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Allium shevockii 1
Annotated catalog of vascular flora, Owens
Peak eastern watershed 15–27
Artemisia tridentata 8, 10–12, 15–16
Astragalus ertterae 1
Black bush scrub 10, 14
Botanical collectors 8–11
Botanical history 5–8
Bromus rubens 14, 26
Bromus tectorum 10–11, 14, 26
California, Owens Peak eastern watershed
flora 1–29
Cantua 31, 34
Cantua bicolor 31
Cantua buxifolia 31
Cantua dendritica 31–34
Cantua flexuosa 31–32, 34
Cantua mediamnis 31, 35
Cantua pyrifolia 31
Cantua quercifolia 31
Cantua volcanica 31, 34
Carlquistia muirii 10, 15, 17
Climate 1, 4–6, 8, 12, 14
Coleogyne ramosissima 10, 15, 24
Creosote bush scrub 10, 13–14, 27
Cylindropuntia echinocarpa 8, 19
Deinandra mohavensis 10, 15, 17
Desert dunes 10
Encelia farinosa 14, 17
Encelia farinosa 3 Encelia actoni 14, 17
Endemism 1, 10, 15
Ericameria gilmanii 10, 15, 17
Erigeron aequifolius 10, 15, 17
Eriogonum breedlovei var. shevockii 10, 15, 23
Eriophyllum ambiguum var. paleaceum 15, 17
Erodium cicutarium 10, 14, 21
Flora, Owens Peak eastern watershed, Cali-
fornia 1–29
Floristics 1, 3, 8–27
Flowers 31–35
Fossil plants 12, 14
Fraga, N. A. The vascular flora of the Owens
Peak eastern watershed, southern
Sierra Nevada, California 1–29
Fremontia, see Fremontodendron
Fremontodendron californicum 8, 25
Geology 1, 4, 8
Great Basin 1, 5–6, 8, 10, 12, 15
Habit 32
Human impacts 5–8, 14
Huthia 31, 34
Hybrids 14
Joshua tree woodland 10, 12–14, 24
Larrea tridentata 8, 10, 12, 15, 26
Leaves 31–34
Lomatium shevockii 1, 10, 15–16
Maps 2, 4, 9
Mentzelia eremophila 8, 21
Mimulus fremontii 15, 25
Mimulus shevockii 1
Mixed coniferous forest 10, 12–15, 17, 20–22,
24
Mojave Desert 1, 4–5, 8, 12, 14–15
Monardella beneolens 10, 15, 21
Nectary glands 31–32
New taxa 31–35
Non-native taxa 14–15, 17–22, 25–27
Opuntia basilaris 8, 12, 19
Opuntia echinocarpa, see Cylindropuntia echi-
nocarpa
Owens Peak, California 1–29
Paleo-vegetation 12, 14
Peru 31–32, 34–35
Phacelia curvipes 15, 21
Phacelia humilus var. dudleyi 15, 21
Phacelia nashiana 15, 21
Phacelia novenmillensis 15
Physiography 1, 3–4, 8, 10
Pinus monophylla 11–12, 15–16
Pinus sabiniana 12, 15–16, 25–26
Pinyon–oak woodland 10, 11–12, 14, 16–17,
19–21, 23–24, 26
Polemoniaceae 31, 34
Porter, J. M., Prather, A. L. Cantua dendritica
(Polemoniaceae), a new species
from Peru, and two new Cantua
names 31–35
Prather, A. L. 31–35
Precipitation 4–6, 8, 12
Quercus palmeri 10, 20
Rare plants 1, 3, 10, 15–17, 20–23, 26
Riparian forest 10, 12
Riparian scrub 10, 12–13, 24
Sagebrush scrub 10–11, 14, 22, 24
Salt bush scrub 10, 14
Saltugilia latimeri 1, 15, 23
Salvia dorrii 8, 21
Schismus barbatus 10, 14, 27
Sensitive plants, see Rare plants
Sierra Nevada 1–9, 12, 14–15
Trichomes 31–34
Vegetation types 10–14
Yucca brevifolia 8, 10, 12, 15, 26
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